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An Attempt to Support Learning by a University Librarian
“Introduction of Presentation: Basic Skill for Logical Speaking”
Takeshi KUBOYAMA
This paper describes a basic lecture for presentation as extracurricular education in Osaka 
University Library. 
A lot of university libraries in Japan have been working on information literacy education for 
years. In addition to this, university libraries have recently started working on other learning 
support activities, too. For instance, learning consultation by Teaching Assistants, writing support 
and, launching Learning Commons. Osaka University Library and Center for Education in 
Liberal Arts and Sciences have been cooperating closely to implement writing support activities as 
extracurricular education since 2010. These are unique attempts, since teachers and librarians work 
on collaboratively and librarians also have role of a lecturer for some classes.
This paper, firstly reviews these writing support activities, and then describes detail of “Introduction 
of Presentation: Basic Skill for Logical Speaking”.
The lecture has been delivered by the author of this paper.
Keywords : 
Library, Learning Support, Education Support, Writing, Presentation, Introduction of Presentation, 
Basic Skill for Logical Speaking
図書館スタッフによる学習支援の実践:「プレゼン入門　話す基本技術」	
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